




Lampiran 1. Kurva Standar Betakaroten 
 



















































































































Lampiran 3. Tabel Hasil Uji Normalitas 
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Tensile strength .097 54 .200* .984 54 .680 
betakaroten_Adonan .082 54 .200* .967 54 .138 
betakaroten_Mi Kering .116 54 .068 .969 54 .171 
betakaroten_Mi Rebus .115 54 .071 .946 54 .016 
kadar air_Adonan .093 54 .200* .966 54 .130 
kadar air _Mi Kering .110 54 .150 .937 54 .007 
kadar air _ Mi Rebus .105 54 .200* .962 54 .081 
warna L_Adonan .116 54 .066 .966 54 .128 
warna L_ Mi Kering .087 54 .200* .981 54 .537 
warna L_ Mi Rebus .108 54 .171 .972 54 .228 
warna a_Adonan .085 54 .200* .952 54 .030 
warna a_ Mi Kering .115 54 .073 .947 54 .018 
warna a_ Mi Rebus .113 54 .084 .939 54 .008 
warna b_Adonan .091 54 .200* .953 54 .034 
warna b_ Mi Kering .119 54 .054 .915 54 .001 
warna b_ Mi Rebus .094 54 .200* .950 54 .024 
a. Lilliefors Significance Correction     





















Lampiran 4. Hasil Analisis Ragam Satu Arah (One Way ANOVA) dengan Uji Beda  






L      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 78.870 2 39.435 39.050 .000 
Within Groups 51.503 51 1.010   
Total 130.373 53    
 
L 
Duncan    
konsentrasi N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
100% 18 90.5983   
50% 18  92.4167  
0% 18   93.5306 
Sig.  1.000 1.000 1.000 




a      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2.271 2 1.136 47.606 .000 
Within Groups 1.217 51 .024   
Total 3.488 53    
 
a 
Duncan    
konsentrasi N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
0% 18 .2772   
50% 18  .6456  
100% 18   .7572 
Sig.  1.000 1.000 1.000 







b      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 467.446 2 233.723 616.355 .000 
Within Groups 19.339 51 .379   




Duncan    
konsentrasi N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
0% 18 7.4317   
50% 18  11.1750  
100% 18   14.6367 
Sig.  1.000 1.000 1.000 




Analisis Kadar Betakaroten 
 
ANOVA 
betakaroten     
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 509.623 2 254.811 810.042 .000 
Within Groups 16.043 51 .315   




Duncan    
konsentrasi N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
0% 18 7.95028   
50% 18  11.0754  
100% 18   15.4411 







Analisis Kadar Air 
 
ANOVA 
Kadar air      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.409 2 .705 .625 .540 
Within Groups 57.527 51 1.128   






Subset for alpha = 0.05 
1 
0% 18 30.57517 
50% 18 30.62267 
100% 18 30.93911 
Sig.  .339 























Sampel Mi Kering Non Terigu  
Analisis Betakaroten 
ANOVA 
betakaroten      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 4.357 2 2.179 6.556 .003 
Within Groups 16.948 51 .332   




Duncan   
suhu N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
50 C 18 7.35567  
70 C 18  7.86900 
60 C 18  8.01911 
Sig.  1.000 .438 





betakaroten      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 13.343 2 6.672 42.737 .000 
Within Groups 7.962 51 .156   




Duncan    
konsentrasi N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
0% 18 7.12428   
50% 18  7.77878  
100% 18   8.34072 
Sig.  1.000 1.000 1.000 









Analisis Kadar Air 
ANOVA 
Kadar air      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 74.089 2 37.044 40.056 .000 
Within Groups 47.165 51 .925   




Duncan    
suhu N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
70 C 18 8.70217   
60 C 18  10.3860  
50 C 18   11.5559 
Sig.  1.000 1.000 1.000 





Kadar air      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3.925 2 1.962 7.833 .001 
Within Groups 117.329 51 2.301   









0% 18 9.87950  
50% 18  10.2250 
100% 18  10.5396 
Sig.  1.000 .066 










Sampel Mi Rebus Non Terigu  
Analisis Tensile Strength 
 
ANOVA 
Tensile Strength      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .001 2 .001 2.658 .080 
Within Groups .011 51 .000   








50 C 18 .091298  
60 C 18 .092877  
70 C 18  .101942 
Sig.  .501 1.000 






Tensile Strength      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .009 2 .004 60.772 .000 
Within Groups .004 51 .000   




Duncan    
konsentrasi N 
Subset 
1 2 3 
100% 18 .082485   
50% 18  .090788  
0% 18   .112844 
Sig.  1.000 1.000 1.000 










betakaroten      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3.489 2 1.745 35.087 .000 
Within Groups 2.536 51 .050   




Duncan    
suhu N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
70 C 18 6.62611   
50 C 18  6.90961  
60 C 18   7.24794 
Sig.  1.000 1.000 1.000 





betakaroten      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .765 2 .383 3.709 .031 
Within Groups 5.260 51 .103   




Duncan   
konsentrasi N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
0% 18 6.81472  
50% 18 6.87656  
100% 18  7.09239 
Sig.  .566 1.000 














Kadar air      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 84.582 2 42.291 18.553 .000 
Within Groups 116.252 51 2.279   





Duncan   
suhu N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
50 C 18 63.69894  
60 C 18 64.03189  
70 C 18  66.50461 
Sig.  .511 1.000 






Kadar air      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 25.865 2 12.932 3.770 .030 
Within Groups 174.969 51 3.431   




Duncan   
konsentrasi N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
0% 18 63.94911  
50% 18 64.65000  
100% 18  65.63633 
Sig.  .262 .116 
Means for groups in homogeneous subsets are 
displayed. 
 
